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Vicerrector Académico y de Investigación
E
l fin de la universidad en el 
contexto del progreso social y 
económico del país es consti-
tuirse en motor de desarrollo, 
en la medida que su talento humano 
con capacidad intelectual, moral y ética 
emprenda y desarrolle los proyectos eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos, 
que necesita la sociedad para mejorar su 
calidad de vida. En este marco, la poca 
investigación científica y tecnológica que 
se ha realizado en Ecuador, junto con el 
divorcio que ha existido entre las licen-
ciaturas y los programas de postgrado, 
(en Ecuador ninguno), ha repercutido de 
manera notable en la calidad y profundi-
dad de los resultados de investigación. 
La poca producción científica, con 
las respectivas consecuencias sociales 
que conlleva, se refleja en la escasa pre-
sencia de trabajos científicos nacionales, 
publicados en revistas de reconocido 
prestigio internacional. 
Con la aprobación de la nueva Ley 
Orgánica de Educación Superior, LOES, 
se presenta un proceso de reinstituciona-
lización, e institucionalización, que apro-
vechando el vacío busca re direccionar 
la calidad de la educación superior y la 
investigación científica. Es así que, como 
universidad pública, cuyo eje fundamen-
tal propende hacia la calidad y excelencia 
académica, la Universidad Estatal de Mi-
lagro ha emprendido el gran desafío de 
llegar a ser declarada universidad de do-
cencia con investigación; esto es, contar 
con una planta de docentes en la cual al 
menos el 70% tengan título de doctora-
do, (Ph.D), que apalanquen los procesos 
de investigación en las diferentes áreas 
del conocimiento y por consiguiente ge-
neren una masa crítica de excelencia, en 
busca del desarrollo de la ciencia y tecno-
logía, aspectos necesarios para el salto 
cualitativo de la institución, la región y el 
país.
Estamos ante la presencia de un mo-
mento histórico y decisivo, nuestro reto 
es grande pero prometedor, esta revista 
es un espacio para construir desde la 
academia un Ecuador mejor.
Hacia una universidad 
de docencia con 
investigación 
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